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raspravlja o uvrijeæenoj predodæbi, da su odnosi
izmeu dræavnog vodstva Republike Hrvatske i
vodstva Hrvatske zajednice (od kolovoza 1993.:
Hrvatske Republike Herceg-Bosne) bili skladni
ili da je, Ëak, Hrvatska Zajednica Herceg-Bosne
(HZ BH) bila instrument tzv. velikohrvatskog
imperijalizma. Dostupno gradivo pruæa dovoljnu
podlogu i za donoπenje bitno drugaËijih zaklju-
Ëaka. »ini se da su se Tumanovi politiËki ciljevi
zadræavali na integraciji okupiranih dijelova Re-
publike Hrvatske i osiguranju ravnopravnog po-
loæaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, dok je u
odreenim krugovima u HZ HB zacrtan puno
dalekoseæniji cilj, koji je ukljuËivao marginalizi-
ranje ili Ëak iseljavanje Hrvata iz Srednje Bosne,
Sarajeva, pa i Bosanske Posavine, i koji je tom
cilju bio spreman teæiti i bez Tumana, pa ako
treba, i protiv njega. U tom je kontekstu joπ neo-
biËnije, da ©imiÊ ne spominje ili bitno minimizi-
ra ulogu tzv. meunarodne zajednice u stvara-
nju pretpostavki za hrvatsko-muslimanski su-
kob. Vjerojatno se je za potrebe takvog pristupa,
u poglavlju koje obrauje taj sukob u srednjoj
Bosni, skoncentirao na ofenzivu Armije BiH na
poloæaje HVO-a u zimi 1993./94., posve preska-
ËuÊi Ëarke koje su se u nekim dijelovima srednje
Bosne dogodile u lipnju i listopadu 1992., te vr-
lo ozbiljne i krvave obraËune u sijeËnju i travnju
1993. A ti su sukobi bili izravna posljedica mam-
ca kojega je u obliku tzv. mirovnih planova me-
unarodna zajednica stavila pred politiËke elite
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U svijetu i u Hrvatskoj, bez sumnje, nema in-telektualca koji bi dvojio o vrlo vaænoj ulo-
zi medija u suvremenom druπvu, pa ipak — za
razliku od drugih jeziËno-kulturnih sredina —
na hrvatskom jeziku razmjerno je brojËano
skromna literatura koja na teorijskoj i praktiËnoj
razini propituje ulogu suvremenih javnih medija
u druπtvu. Ta tvrdnja vrijedi i za tiskane medije,
kako za suvremene, tako i za novinsko-publicis-
tiËke tiskovine u povijesti. U tom je kontekstu
knjiga SreÊka LipovËana, uglednog znanstveni-
ka, sveuËiliπnog predavaËa, prevoditelja, uredni-
ka i publicista, poticajno i korisno πtivo, koje bi
zainteresirane Ëitatelje moglo pronaÊi ne samo
meu studentima — kojima je knjiga ponajprije
namijenjena — nego i meu πirim slojem ËitalaË-
ke publike, kojoj novinarstvo i publicistika nisu
nuæno i æivotni poziv.
Na zanimanje za problematiku druπtvene
uloge medija autora je nesumnjivo potaknulo i
vlastito dugogodiπnje profesionalno bavljenje
novinarstvom i publicistikom, a rezultat toga za-
nimanja i promiπljanja vrlo je zanimljiva i vrijed-
na knjiga. U njoj su objelodanjene autorove ﬂras-
prave, ogledi, interpretacije« o teorijskim i prak-
tiËnim aspektima medijske zbilje, koji su pret-
hodno objavljeni u razliËitim publikacijama u
posljednjih desetak godina, a prestrukturirani,
preraeni i dopunjeni za objavljivanje u ovoj
knjizi. Okupljeni u novu tematsku i strukturnu
cjelinu dobivaju dodatnu zanimljivost i znan-
stvenu vrijednost, a postaju i lakπe dostupnima. 
Knjiga je podijeljena u tri dijela: ﬂTeorijski
aspekti« (s. 9-72), ﬂPraktiËki aspekti (Modeli in-
terpretacijâ)« (s. 73-287) i ﬂPrilozi« (s. 279-305). 
U prvome dijelu knjige autor razmatra ulo-
gu kulture kao jednog od temelja kon-struktiv-
nog povijesnog djelovanja ljudi, njezinu ulogu te
ulogu medijskih industrija u integracijskim i glo-
balizacijskim procesima. Zatim analizira odnos
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medija i kulture s motriπta ﬂinteresa kulture«, pri
Ëemu razlikuje Ëetiri temeljne razine: informira-
nje o kulturi, kritiËku recepciju kulturnih vrijed-
nosti u medijima, medije kao ﬂprostore realiza-
cije kulturnih tvorbi« (s. 23) te kao ﬂvrelo za poz-
navanje tradiranih kulturnih vrednota« (s. 23).
PolazeÊi od premise da je jezik izraæajno sred-
stvo zajedniËko gotovo svim medijima, autor iz-
rauje popis tekstualnih oblika na temelju krite-
rija funkcionalnosti, odnosno odreivanja domi-
nantne praktiËne funkcije te definira glavne zna-
Ëajke razliËitih ﬂliterarnih uporabnih oblika me-
dijskoga izraæavanja« (s. 36.; termin preuzet od
Horsta Belkea), osobito naglasivπi sliËnosti i raz-
like meu pojedinim srodnim literarnim oblici-
ma. RazliËite tekstovne medijske oblike S. Li-
povËan svrstao je u dvije velike skupine. U upo-
rabne oblike s dominantnom funkcijom informi-
ranja uvrstio je izvjeπtaj (izvjeπÊe), prikaz, ras-
pravu, traktat, znanstveno-popularno djelo, dija-
log, interview, razgovor/panel-raspravu, repor-
taæu i vijest. Uporabni oblici s dominantnom
funkcijom vrednovanja prema autorovoj su kla-
sifikaciji osvrt/recenzija, komentirani izvjeπtaj,
komentar, uvodnik, kritika, ogled ili esej, podlis-
tak ili feuilleton te polemika. Utvrdivπi njihova
glavna obiljeæja u formalnom, sadræajnom, stil-
skom i funkcionalnom pogledu, S. LipovËan su-
stavno je i analitiËno razmotrio sadræaj i predmet
publicistike kao posebne discipline te razliku iz-
meu novinarskih i publicistiËkih tekstova. Kon-
statiravπi da ne postoji opÊeprihvaÊena definicija
termina ﬂpublicistika«, autor iznosi vlastiti prijed-
log terminoloπkog odreenja toga pojma. Publi-
cistika je — na tragu opisa publicistike iz pera
Rikarda Simeona — ﬂpolitiËka refleksija naËela i
prakse objavljivanja tih, ‘javnih poslova’: identi-
ficiranje problema, raspravljanje i sporenje o nji-
ma tako da ih se iz-nosi u javnost.« (s. 60) Te-
meljem tog terminoloπkog odreenja autor u
sklopu tekstova koji nisu niti knjiæevni, niti
znanstveni razlikuje novinarske i publicistiËke
tekstove. Dok ﬂpravi« ili izvorni novinarski tek-
stovi samo u ograniËenoj mjeri autorski posre-
duju ono πto je novo, publicistiËi tekstovi nagla-
πeno su autorski, imaju sloæeniju strukturu i te-
matiziraju i raspravljaju aktualna pitanja, rele-
vantna za neku konkretnu javnost. U publicistiË-
ke tekstove S. LipovËan uvrstio je raspravu, po-
lemiku, podlistak, ogled/esej, govor, otvoreno
pismo, biografiju, koji opsegom mogu biti manji
ili veÊi, odnosno broπura ili knjiga — knjiga kao
zbirka pojedinaËnih tekstova ili knjiga kao jedin-
stveno djelo sktrukturirano u poglavlja. Veoma
saæeto predstavivπi petnaest najboljih hrvatskih
publicistiËkih djela — prema vlastitome izboru
— autor ujedno donosi i primjere za razliËite ti-
pove publicistiËkih tekstova.
U drugome dijelu knjige autor se pozabavio
praktiËnim aspektima djelovanja medija i inter-
pretacijama razliËitih ﬂklasiËnih« publicistiËkih
ostvarenja iz povijesti hrvatske publicistike, a na
temelju ocrtanih teorijskih polaziπta. Analizirao
je i prikazao publicistiËki rad nekolicine ponaj-
boljih hrvatskih publicista (i pjesnika, politiËara,
znanstvenika...) iz 19. i 20. stoljeÊa — Augustina
Tina UjeviÊa, Antuna Gustava Matoπa i Ljudevita
VukotinoviÊa — pri Ëemu osobito treba istaknu-
ti egzemplarnu analizu vaænijih literarnih upo-
rabnih oblika na primjeru publicistiËkih tekstova
T. UjeviÊa te analizu najboljeg publicistiËkog
djela utemeljitelja feuilletona u hrvatskoj publi-
cistici, VukotinoviÊeva Ilirisma i Kroatisma. Te-
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meljem detaljnog istraæivanja starijih fondova
Arhiva Hrvatskog novinarskog druπtva LipovËan
je sustavno i razmjerno cjelovito (koliko je to
forma rasprave dopuπtala, ali najcjelovitije do-
sad) prikazao prve zamisli i pripreme za osniva-
nje Hrvatskog novinarskog druπtva (HND), pro-
ces njegova osnivanja i djelovanje od osnutka
1910. do ﬂlikvidacije« 1921. Detaljni i sustavni rad
na saËuvanom arhivskom gradivu autoru je
omoguÊio ne samo stvaranje cjelovita prikaza
osnivanja i rada HND-a, nego i ispravljanje po-
greπnih podataka (osobito kronoloπke naravi) u
literaturi, iznoπenje nepoznatih ili ispravljanje
krivih biografskih podataka o pojedinim ug-
lednih novinarima — osnivaËima Druπtva, stav-
ljanje rada HND-a u tada aktualni politiËko-druπ-
tveni konkekst, a u odreenoj mjeri i prikaz uv-
jeta djelovanja hrvatskog tiska u posljednjim de-
setljeÊima 19. i prvim desetljeÊima 20. stoljeÊa.
Postavio je i nova istraæivaËka pitanja na koja Êe
tek buduÊa istraæivanja moÊi dati odgovor. Shva-
tivπi ﬂpublicistiku (i) kao zrcalo problema« (s.
211), autor je analizirao pisanje Zore dalmatin-
ske o revolucionarnoj godini 1848. u hrvatskim
zemljama. Analizu je proveo na nekoliko razina:
dao je uvid u historiografska istraæivanja na-
vedene teme, zatim je stvorio sliku o grai koja
je predmet interpretacije, sistematizirao relevan-
tne tekstove i interpretirao ih na tematskoj i iz-
raæajnoj (tekstovni oblici, stilski postupci...) razi-
ni. ZakljuËio je da je tjednik Zora dalmatinska u
godini 1848. bio ne samo ﬂsredstvo informira-
nja«, nego i ﬂaktivan sudionik i kreator« politiË-
kog æivota (s. 248).
U petom podpoglavlju drugoga dijela autor
donosi vlastite recenzije Ëetiriju novi(ji)h knjiga
o hrvatskom novinstvu i publicistici. RijeË je o
monografiji Südslawische Zeitung 1849.-1852.
Organ nove epohe kod Juænih Slavena Vlaste
©voger, bibliografskome djelu Hrvatski tjednik.
Bibliografija 1971., kojega je priredio Josip Brle-
koviÊ, monumentalnome priruËniku Boæidara
Novaka Hrvatsko novinstvo u 20. stoljeÊu te mo-
dernom sveuËiliπnom udæbeniku Stjepana Malo-
viÊa Osnove novinarstva.
ﬂPrilozi« obuhvaÊaju autorovu napomenu,
bibliografske podatke o prvoobjavi radova koji
se preraeni i dopunjeni ponovno objavljuju u
ovoj knjizi, biljeπku o autoru s izborom iz njego-
ve bibliografije te kazalo imena i pojmova.
Kao rezultat viπegodiπnjeg autorova istraæi-
vanja i promiπljanja razliËitih aspekata djelovanja
javnih medija u sadaπnjosti i proπlosti, ali i sudje-
lovanja u njihovu funkcioniranju te znanstveno-
nastavnog rada sa studentima, knjiga SreÊka Li-
povËana Mediji — druga zbilja? vrlo je koristan,
zanimljiv i poticajan priruËnik za studente, ali i
sve one koji iskazuju zanimanje za novinsko-pu-
blicistiËku produkciju i opÊenito medijsku pro-
blematiku. Meutim, ta knjiga umnogome nadi-
lazi uobiËajene okvire priruËniËke literature.
Kao ﬂjedan od moguÊih i [...] valjanih pristupa«
— priklanjam se autorovu sudu — knjiga po-
stavlja brojna pitanja, nudi moguÊe odgovore i
rjeπenja, istovremeno ostavljajuÊi prostor za
drukËija miπljenja i odgovore. U tom je pogledu,
premda pisana kao znanstveno djelo, prema
mome miπljenju, pristupaËna i πiroj Ëitateljskoj
publici. Tomu bi dodatno pridonijeli ilustrativni
materijal i prilozi u obliku razliËitih kraÊih publi-
cistiËkih literarnih uporabnih oblika, od Ëega se
moæda odustalo zbog poveÊanja knjige i troπko-
va. Meutim, ta neznatna zamjerka nipoπto ne
moæe umanjiti vrijednost i zanimljivost knjige.
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